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CORRIGENDUM
Ž .Volume 220, Number 2 2001 , in the article ‘‘On a Theorem of
ŽZelmanov,’’ by John S. Wilson, pages 629635 doi:10.1006 jabr.1999.
.7924 : On page 633, there is an error in Proposition 1. The hypothesis on
Ž .w should be strengthened to the requirement that w g , . . . , g lie in the1 n
Ž .r 1 th term of the Zassenhaus filtration of the profinite group gener-
ated by g , . . . , g for all g , . . . , g G; the argument on page 633 then1 n 1 n
shows that there is an identity which holds on the set of homogeneous
Ž . Ž .elements of L G . However, it does not seem to follow easily that L Gp p
itself satisfies an identity, and so Zelmanov’s theorem on Lie algebras
Ž .cannot be invoked. This compromises both the proof of the modified
Proposition 1 and the deduction from Theorem 2, the main result of the
note, of Zelmanov’s theorem on free subgroups.
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